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METHOD FOR DETERMINING THE SAFE DISTANCE BETWEEN TWO 
VEHICLES  
 
E. Bosenko, assistant, KhNAHU 
 
Abstract.  The methods of clutching coefficient as well as safe distance determination for the 
emergency braking system are considered. 
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pneumatic valve. 
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